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ABSTRAK 
ANALISIS PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ILMU PENGETAHUAN 
ALAM (IPA) BERDASARKAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN 
PENDIDIKAN (KTSP) DI SEKOLAH DASAR NEGERI PELEM 01  
TAHUN AJARAN 2011/2012 
 
Latar belakang dari penelitian ini adalah peneliti mnemukan fakta bahwa 
implementasi pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) belum 
efektif. Pembelajaran yang dilaksanakan guru masih berorientasi pada hasil akhir 
sedangkan KTSP menekankan pada proses belajar. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui (1) pelaksanaan pembelajaran berdasarkan KTSP di 
Sekolah Dasar Negeri Pelem 01. (2) kendala-kendala yang dihadapi oleh Sekolah 
Dasar Negeri Pelem 01. (3) usaha yang dilakukan untuk mengatasi kendala-
kendala yang dihadapi oleh Sekolah Dasar negeri Pelem 01 dalam melaksanakan 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah metode observasi, metode wawancara, dan metode 
dokumentasi. Sumber data dari penelitian ini adalah hasil wawancara, hasil 
observasi, dan dokumentasi. Hasil observasi berupa data tentang pelaksanaan 
PBM dikelas. Wawancara dilakukan terhadap kepala sekolah, 3 guru IPA dan 3 
siswa. Dokumentasi berupa data mengenai profil Sekolah Dasar Negeri Pelem 01, 
silabus KTSP, RPP, susunan kalender, struktur muatan KTSP. Dalam menentukan 
sampel pada penelitian ini digunakan teknik sampel bertujuan (purposive 
sampling) dan snowball sampling. Peneliti mengambil 3 guru IPA, Kepala 
Sekolah, dan 3 siswa sebagai narasumber. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik yang 
digunakan untuk memeriksa keabsahan data adalah triangulasi sumber. 
 Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pelaksanaan pembelajaran 
IPA berdasarkan KTSP adalah sebagai berikut ; (1) guru cukup memahami 
tentang hakikat KTSP, namun siswa belum sepenuhnya memahami tentang 
hakikat KTSP, (2) guru telah melakukan perencanaan sebelum melaksanakan 
pembelajaran, (3) pelaksanaan pembelajaran IPA di Sekolah Dasar Negeri Pelem 
01 sudah mengacu pada pembelajaran berdasarkan KTSP, (4) kemandirian serta 
karakter guru sudah mulai terbangun (5) sekolah sudah mengembangkan sumber 
dan media penunjang pelaksanaan KTSP, (6) guru sudah melaksanakan penilaian 
berdasarkan KTSP. Namun dalam pelaksanaan pembelajaran berdasarkan KTSP 
terdapat kendala sebagai berikut ; (1) terdapat anak yang belum siap dengan 
kegiatan pemebelajaran yang berpusat pada siswa, (2) kemampuan paedagogik 
guru masih belum optimal, (3) beberapa fasilitas mulitimedia masih belum 
digunakan secara maksimal, (4) sekolah juga belum memaksimalkan penggunaan 
laboratorium IPA yang dapat menunjang pelaksanaan pembelajaran (5) perlu 
penambahan dan pembaruan beberapa penunjang pelaksanaan pembelajaran, 
meliputi perlengkapan kelas, media belajar, sumber belajar, serta sarana dan 
prasarana. Untuk mengatasi kendala tersebut, beberapa usaha yang dilakukan 
adalah ; (1) siswa mengadakan belajar kelompok atau bertanya pada teman dan 
guru untuk mengatsi kesulitan belajar, (2) guru mengikuti KKG (Kelompok Kerja 
xv 
Guru) untuk meningkatkan kemampuan paedagogik, (3) guru mengadakan diskusi 
dengan teman sejawat (MGMP) untuk mengatasi kendala yang berkaitan dengan 
kemampuan profesiaonal, (4) untuk mengatasi kendala yang berkaitan dengan 
pengembangan sarana prasarana, perlengkapan kelas, penambahan media serta 
sumber belajar, sekolah mensiasatinya dengan melakukan pembaharuan secara 
bertahap.  
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